






atents a la carretera
La informació del trànsit és una secció
tan indispensable com la del temps
—Ignasi Gallart—
Dilluns, dos quarts de vuit del matí. "En
aquesta hora els conductors trobaran ja
retencions en els punts més conflictius, a
l'autopista A-18, entre el nus de la
Trinitat i Montcada i Reixach, per anar
cap a Sabadell. Trànsit lent a Ripollet, a la
mateixa A-18 en direcció també a
Sabadell i Manresa. Aturades
esporàdiques en els dos sentits a
Montcada i Reixach, a la nacional 152 i
als laterals de l'autopista A-7 a Bellatera
per circular en sentit Tarragona. A la
comarca del Baix Llobregat, aturades a la
carretera nacional 340, des de la sortida
de Vallirana fins..."
Amb aquesta música, informativament
parlant, comença la setmana a moltes
emissores de ràdio. Els accessos a la ciutat
de Barcelona i els seus voltants són la
notícia per als periodistes especialitzats en
informació viària. Al llarg de tota la
setmana, a les hores de més moviments de
vehicles, la situació del trànsit arriba
puntualment als conductors. Darrera hi ha
una tasca que es barreja entre la informació
de servei i la de caire periodístic.
L'equip d'informadors del
trànsit del RACC
—En la tasca dels periodistes
especialitzats en informació
viària es barreja la informació





L'equip del trànsit de Catalunya Informació
facilita dades cada mitja hora diàriament, i els
caps de setmana cada quart d'hora, en torns de
treball que cobreixen des de les sis del matí fins a
la una de la matinada. Les emissions es fan des
del Centre de Control de la Prefectura de la
Direcció General de Trànsit, on hi ha monitors
amb les càmeres de video situades a les
carreteres catalanes. "Per buscar la informació
que no apareix a les càmeres ens hem
d'espavilar entre connexió i connexió, i trucar a
les policies locals per conèixer la situació real
arreu de Catalunya", expliquen Maite Curto i
Maria Rovira. "Molts cops truquen oients
queixant-se que hi ha retencions a Cubelles, per
exemple, i no les hem citat. El problema és que
és difícil endevinar on pot haver dificultats
circulatòries, si no se'n té cap indici".
La rapidesa amb què pot aparèixer i
desaparèixer un embús és el principal maldecap
informatiu dels periodistes dels mitjans
audiovisuals. Les "caravanes" no sempre són
fàcils de preveure i, a vegades, es fan i desfan
aleatòriament. L'aparició dels telèfons mòbils i la
utilització de les càmeres de la Direcció General
de Trànsit i la Guàrdia Urbana de Barcelona han
millorat aquest problema. No és gens estrany
que el RACC, Catalunya Informació o TV3 rebin
trucades d'automobilistes que es troben en plena
retenció o que n'informen de les conseqüències.
Salvador Sala, l'home del trànsit a TV3 els caps
de setmana, utilitza sovint aquesta informació
per al "Telenotícies" del vespre del diumenge,
quan explica el que ha estat la jornada: "Em
diuen, per exemple, quantes hores han trigat en
creuar el Maresme en cotxe, una dada que
serveix per amanir la informació viària i donar-li
un toc més humà".
Actualment les càmeres de la DGT i la
Guàrdia Urbana de Barcelona abasten la xarxa
viària de l'arc format per Alella, Montcada,
Barcelona, Martorell i Castelldefels. Tots els
periodistes dels mitjans audiovisuals coincideixen
que això afavoreix un centralisme barceloní a
l'hora d'informar i que, en el cas de la ràdio,
però sobretot a la televisió, fa més difícil tractar
punts tradicionalment conflictius, com la
carretera 1411 a la temporada d'esquí o les
retencions a la N-340 a l'altura dels Monjos.
"Cobrir aquestes àrees és una de les apostes del
futur, perquè els col·lapses es produeixen cada
cop més lluny, a 40 i 50 quilòmetres de la ciutat,
a mesura que s'eliminen els colls d'ampolla
pròxims al cinturó de Barcelona. La possibilitat
d'utilitzar un helicòpter reduiria aquest dèficit
d'imatges".
El Reial Automòbil Club de Catalunya
(RACC) és un dels principals subministradors
d'informació viària a través del servei Infotrànsit,
nascut el 1987. Quatre periodistes del RACC
connecten amb 24 emissores de ràdio a través
de línia microfónica o telefònica, i faciliten
informació a TV3 i a l'agència EFE. Serveis
d'assistència RACC que patrullen per les
carreteres, concessionàries d'autopistes,
gasolineres, policia local i fins i tot bars,
restaurants, hostals, particulars i Ajuntaments
són les fonts que utilitza el servei Infotrànsit per
conèixer l'estat de la xarxa viària arreu de
Catalunya. "Contrastem les informacions, a
vegades usant els mètodes més diversos. Algun
cop", diu Lluïsa Sanmartín, coordinadora del
servei, "ens hem trobat que des de la Prefectura
de trànsit ens asseguraven que el Port de la
Bonaigua estava tancat per la neu i, a través d'un
restaurant de la zona, hem sabut que estava
obert al pas de vehicles".
Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona
també informen de la circulació a la ciutat i a les
rondes per 31 ràdios, moltes d'elles amb la
locució en directe, o enregistrada, dels mateixos
policies, des del Centre de Control de
l'Ajuntament.
La DGT, el RACC i les policies locals són les
principals institucions implicades en la
informació viària. Un dels objectius bàsics
d'aquests estaments és millorar la seguretat
viària, la preocupació més important de la
majoria de periodistes del trànsit. No n'hi ha per
menys: "El nombre d'accidents és molt bèstia",
diu Salvador Sala. "A Europa cada any hi ha
50.000 morts, és a dir, desapareix una ciutat
com Granollers. Les xifres estadístiques són
fredes, però quan fem el balanç del cap de
setmana, amb 3 o 4 morts a Catalunya, n'hi ha
per esgarrifar-se". Ton Clapés, del diari Auui,
recorda la relació entre sinistralitat i informació:
"El cap de la DGT a Catalunya, Antoni Riu, té la
teoria que les campanyes de trànsit i el paper
dels mitjans de comunicació van fer que, des del
92 i fins al 95, es trenqués la tendència que
situava Espanya en un dels pitjors països de tot
Europa en nombre d'accidents. A partir d'aquest
any, però, la focalització dels mitjans en les
polèmiques polítiques i judicials espanyoles fa
disminuir aquesta dedicació a la seguretat viària i
augmenta altre cop la sinistralitat".
Eduard Boet, primer home del trànsit i actual
director del "Telenotícies Cap de Setmana",
també creu en el paper positiu i necessari dels
mitjans. "Hi ha menys accidents que abans
perquè hi ha hagut una política repressiva de les
autoritats i per l'efecte de la difusió d'aquestes
actuacions en informatius de ràdio i televisió.
Crec que quan apareixen imatges d'accidents al
'Telenotícies', durant 3 o 4 dies la gent aixeca el
peu de l'accelerador".
Tots els que treballen cada dia amb la
informació viària coincideixen a afirmar que cal
una especialització en el tema. Tant l'equip de
periodistes del RACC com els de Catalunya
Informació i els de Televisió de Catalunya han
dedicat al principi uns dies a passejar en vehicle
pels punts més conflictius de la geografia viària
del país. La idea és que no es pot parlar bé d'allò
que no es coneix.
Eduard Boet va més enllà: "Es tracta d'una
informació especialitzada, perquè no només cal
conèixer les carreteres, sinó que cal dominar la
sociologia del trànsit, el comportament dels
conductors, que són variants que pots arribar a
aprendre. Jo mateix em considero un
especialista. Cal saber que si hi ha un embús en
una determinada carretera és perquè hi ha un FOTOS: CARME PUERTOLAS
—No és estrany que rebin
trucades d'automobilistes
que es troben en plena





vuit del vespre, i els dies feiners al "Telenotícies
Matí", a dos quarts de vuit, a les vuit i a dos
quarts de nou. TVE a Catalunya només cobreix
actualment per als serveis informatius les
operacions de sortida de vacances i algunes dates
especials, ja que Sant Cugat està supeditat a la
graella decidida per la direcció de Madrid.
En el cas de la premsa, òbviament, aquesta
especialització abasta altres camps. Accidents,
codi de circulació, matrícules, impostos,
embussos, xarxa viària són alguns dels temes del
periodista de trànsit. Normalment, com passa
també a les redaccions de ràdio i televisió, si no
hi ha equip de trànsit el periodista que s'ocupa
d'aquests temes està ubicat a la secció de
societat, Catalunya o local, depèn del mitjà. Ton
Clapés destaca l'impacte que pot tenir aquest
tipus d'informació a la premsa: "Els accidents
són el gran tema, es tracten molt els balanços de
sinistralitat de caps de setmana, ponts o
vacances. Ara bé, les retencions com ara les que
es poden produir per Setmana Santa són una
informació avorrida per al lector; explicar-ho el
dia després potser no té gaire interès. A més, és
una informació difícil de valorar: si repassem els
diaris publicats, uns parlen de col·lapse històric,
uns altres de retencions... Es relatiu".
Tot i que gairebé tots els diaris fan prèvies
quan hi ha alguna circumstància de trànsit
especial, bé siguin ponts, vacances o obres de
llarga durada, l'aposta més innovadora és "La
jungla del asfalto" de l'Eco. Aquesta secció,
inspirada en una idea del diari Le Figaro, mostra
en un gràfic, amb un breu text, els principals
obstacles que trobarà el conductor a Barcelona el
mateix dia que llegeixi el diari. Obres,
manifestacions, actes esportius, tot allò que
afecti el trànsit i pugui interessar qui ho llegeix.
Curiosament, a la redacció d'Eco no hi ha cap
periodista especialitzat en informació viària.
Molts periodistes creuen que la informació del
trànsit no és gaire ben valorada pels companys
de professió i molts cops tampoc pel mateix
públic. "Es un tipus d'informació poc agraïda, a
més ràpidament t'encasellen", diuen Maite Curto
i Maria Rovira, "quan com a periodista pots fer
moltes coses". En alguns casos, però, els
periodistes dedicats a la informació viària són
afeccionats als automòbils, i això els facilita la
feina. Els butlletins del trànsit a ràdio i televisió
serveixen perquè aquests professionals
despleguin "una gran capacitat d'improvisació",
perquè fan les cròniques "amb quatre notes i
mirant els monitors de televisió on tenim imatges
de les carreteres".
El gran repte de futur és "treballar més la
informació en els mitjans audiovisuals per fer
una informació més concreta, més útil. Cal
definir una terminologia", diu Eduard Boet, "i
no com fins ara, que concretem poc les coses,
dient que la circulació és ienta però fluida', que
és com no dir res. Ens trobem com quan la
informació meteorològica diu allò de 'nubes y
claros'". Un repte que també abastarà la
possibilitat de donar rutes alternatives a les
caravanes, o facilitar als automobilistes més
informacions útils •
límit del nombre de cotxes que engoleix; en
canvi, si passa en un tram determinat
d'autopista, pots sospitar que es tracta d'un
accident. En realitat, moltes vegades és una
qüestió de física del trànsit, amb la qual es pot
calcular el nombre de cotxes a l'hora que poden
passar per un determinat tram".
Tanmateix, com en altres casos, el mitjà
delimita força l'especialització. A la ràdio, la
informació viària tenia l'antecedent de Radio
Tráfico, emissora especialitzada a la dècada dels
80. Actualment aquest mitjà és l'estrella, gràcies
a la possibilitat d'escoltar la informació mentre es
va circulant. Les emissores que donen informació
viària estan ubicades geogràficament a Barcelona
i municipis pròxims, on es concentra el major
parc automobilístic de Catalunya.
TV3 va començar a emetre aquesta
informació el 1990, concidint amb fets puntuals
com operacions de sortida de vacances, ponts...
A partir del setembre d'aquell any les emissions
van ser regulars, els divendres i diumenges. La
idea va sorgir dels periodistes de TV3, que
rebien trucades a la redacció d'amics que els
preguntaven com anava la sortida de Barcelona
per l'autopista A-7, que es veu des dels estudis
de Sant Joan Despí. Amb la utilització de les
càmeres que la DGT tenia en algunes carreteres i
que, posteriorment, es van ampliar amb les de la
Guàrdia Urbana de Barcelona a les rondes de la
ciutat, es van aconseguir les imatges, "que
enriqueixen estèticament el producte". La gran
pregunta és : qui veu la informació del trànsit per
la tele? "Es clar que no es pot conduir i veure la
tele alhora, com es pot fer escoltant la ràdio.
Però de tota manera", diu Salvador Sala,
"podem informar també amb immediatesa usant
la fórmula del clip, una informació servida en
veu en off sobre gràfics i imatges amb les últimes
incidències". El lema és "Abans de sortir de casa
vegi la tele". El públic objectiu seria aquell que
vol saber què es trobarà quan surti a la carretera
o els qui necessiten saber què els succeeix als que
ja hi són. "En tot cas", diu Eduard Boet, "és una
informació a la qual la televisió, com a mitjà, no
té perquè renunciar. Ara ja es pot dir que és un
clàssic de la televisió com pot ser la "meteo"".
TV3 informa divendres i diumenges a dos
quarts de sis, dos quarts de set i dos quarts de
